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Les secondes et troisièmes représentations des Lavandières de Santarem ont 
singulièrement relevé l’éclat d’une œuvre musicale qui renferme des beautés du 
premier ordre. En déblayant l’intrigue, en retranchant des scènes inutiles à l’action, 
les auteurs ont servi les intérêts de tous. Est-il besoin d’ajouter que les artistes 
chargés de l’exécution de cette pièce font des efforts immenses que semble 
reconnaître le public. Dulaurens chante à merveille son rôle de Manoël, Grignon sait 
défendre le sien avec toute l’autorité de son talent, Prilleux, enfin, ne cesse de 
provoquer une gaîté qu’enlève son jeu plein de naturel. Legrand et Marchot méritent 
aussi nos éloges, il serait injuste de les rendre responsables de toutes les vilenies 
qu’ils sont forcés de représenter. 
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